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Though this be madness, 
yet there is method on it 
(Hamlet, W. Shakespeare) 
INTRODUCCIÓ. F I L L S MEUS, PER QUÈ AQUESTA ACTITUD ACÍ 
ASSEGUTS, COM A SUPLICANTS? 
En essència, la tragèdia d'Èdip Rei és una recerca-rebuig d'aquells 
pares perduts que tots necessitem per a ubicar-nos i que, en la desesperació 
d'un inici in media res, ens embolica amb successos fatus, morts 
innecessàries, crits de prec als déus que ens van abandonar. Es tracta de 
buscar d'alguna manera uns pares ficticis per a cobrir la carència d'aquells 
de qui, per error, per ceguesa o per inconsciència ens vam allunyar. 
De forma igualment tràgica, però menys evident s'allunya en molts 
casos l'escola dels entorns socioculturals en què s'imbrica, on naix i 
realitza la seua acció formadora, als que, d'algun mode es deu. No estem 
parlant d'una escola al servei de les necessitats immediates de l'entorn, 
que ens portaria a produir treballadors eficaços, en sèrie. Tampoc, en 
l'altre extrem, d'una institució totalment rígida de programes curriculars 
marcats des de qualsevol Ministeri o administració per molt ideals que 
foren els continguts proposats -cosa que, certament, no sol donar-se. 
Parlem de proposar una escola que isca d'una orfandat i aïllament 
que va costar a Edip el seu regne, la seua família i la seua pròpia 
vista. Cecs per voluntat pròpia, ens oblidem -els docents per 
endavant-, que els nostres estudiants, els seus pares o la pròpia ar-
quitectura del centre, s'originen, formen i definixen en un entorn amb 
claus i valors culturals concrets, diferencials. D'aquesta forma ens 
botem amb massa freqüència el primer pas -de manual-, que tot 
projecte d'intervenció social (des de una perspectiva continuada, de 
transformació) obliga: l'anàlisi del context. 
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El context envolta la situació on volem implantar un projecte, 
però també explica moltes de les opcions que proposarem. En les 
bases contextuals d'aquest intentem establir unes fortes connexions 
entre el projecte i el seu entorn, i al mateix temps demostrar que 
respon a una realitat [...] que fonamenta i argumenta la seua 
necessitat i la seua funció en la complexitat del seu context. 
(MARTINELL 1998:141). 
Tractarem d'explicar les conseqüències en la pràctica d'un 
plantejament d'aquest tipus amb un exemple pràctic. Sense una 
aproximació realista i en la mesura que es puga rigorosa a l'anàlisi de la 
situació diglòsica de qualsevol ciutat de la nostra comunitat, amb quin 
criteri poden decidir-se els plans de normalització a desenvolupar a les 
nostres aules? Després d'un estudi al centre (Elx), es confirmà la dada 
que quasi el vuitanta per cent dels pares dels nostres alumnes -no diguem 
els seus avis- eren immigrants castellanoparlants. Sense aquesta 
informació, no estem evitant «explicar opcions que proposarem» al cen-
tre, com diria IVIartinell? Des d'aquesta visió, ja podem afegir al quadre 
tots els colors que vulguem (tipus de programes, requisits, materials a 
utilitzar, etc). 
Mantenim per tant que V entorn, entès com a punt de partida, ha de 
formar part definitòria del pla d'acció formativa d'un centre. L'anàlisi 
contextual, i passem ja la pàgina, ha de situar-nos en la tessitura de de-
cantar-nos per quines opcions triem per a normalitzar l'ideari d'un cen-
tre; és a dir prendre posició des de la mateixa selecció de les claus culturals 
que després treballarem, prioritzarem i seqüenciarem des del centre. 
Només així és com podrem diferenciar uns centres educatius d'altres i, 
en tot cas, dotar-los d'entitat pròpia. 
Això no obstant, ens preguntem com compaginar llavors unes claus 
curriculars bàsiques d'un centre en el seu context, de tipus local, amb la 
necessitat d'universalitzar les actituds i els valors, de preparar els nostres 
alumnes per a donar el bot a la complexitat de ser ciutadans autosuficients. 
Potser la resposta siga que certes claus culturals són sempre universals. 
Per això Èdip, una tragèdia del segle v, originada en un context sociopolític 
molt concret i eixit de les mans d'un ciutadà atenenc, ens aporta avui 
ensenyances vàlides. Encara que sol aplicar-se a un discurs ambientalista, 
ens serveix la màxima: pensa globalment, actua localment. 
GÈNESI DEL PROJECTE. A QUI ET REFEREIXES? ESPERA! Q U I 
VA SER MON PARE? 
El fil d'Ariadna comença a conduir-nos, pressuposat tot l'anterior, 
per un itinerari que parteix de preguntar-nos quins eren els senyals 
d'identitat de la localitat on s'ubicava el nostre centre, Elx. El 
començament, com en molts altres casos, va ser un curs per a 
professors (titulat «Elx històric i cultural», que alguns reconeixeran 
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perquè porta diverses edicions) i les ganes d'alguns participants de 
continuar fent coses junts. Es va constituir un petit grup de treball 
dependent del CEFIRE; des d'un principi, el binomi formació-
investigació tenia sentit amb l'objectiu de plantejar alguna actuació 
concreta a les aules. És clar que la taula quedaria coixa si no érem 
capaços després del que hem titulat «socialitzar els resultats», és a 
dir, fer arribar d'alguna manera a la comunitat educativa allò que 
hem après del nostre projecte. En aquesta fase s'emmarca la present 
publicació. En conjunt ha quedat una perspectiva de formació, estudi 
i posada en pràctica. 
La investigació acaba exigint, després d'una sèrie de discussions, 
ser sistemàtica, científica i d'alguna manera generalitzable, partint 
dels paradigmes qualitatius i de posicions holístiques d'acostament a 
la pràctica de l'aula. Açò es va traduir en un recorregut didàctic que 
es va preparar per a l'acostament amb l'alumnat de tercer curs de 
l'ESO com a forma de introduir-lo al valor cultural i la permanència 
del Misteri en la societat actual; així com al reconeixement dels llocs 
de representació, de la seua integració en la ciutat i de les persones que 
el mantenen viu. La pròpia constitució del grup ens obligava a entendre 
l'aproximació d'una manera interdisciplinar, oportunitat magnífica per 
a incloure diferents matèries que, normalment, no es relacionen en un 
institut: la cultura i llengües valenciana, llatina i castellana, la història 
i l'art, les religions -o millor, els fets culturals relacionats amb la religió 
cristiana, àrab i jueva- i per descomptat, la música. 
Això no vol dir que totes aquestes matèries es veren implicades, 
ni tan sols a l'inici o a la fi del projecte, sinó que la seua presència 
seria una possibilitat sempre present, una capacitat en potència 
d'aquest projecte perquè s'hi donarà la participació. A més a més 
seria una condició essencial per la pròpia naturalesa del tema 
seleccionat. 
Així mateix ens obligava a incloure una sèrie de llocs pròxims 
físicament que ens facilitaren el treball de camp del fet cultural elxà: 
el casc històric de la ciutat, el Museu de la Festa i, en general, els 
llocs relacionats d'alguna manera amb els actes del Misteri. 
Un acostament in situ, a pesar de les dificultats logístiques, pro-
porciona una major motivació per a l'alumnat, ja que es tractava d'un 
referent pròxim per a ells; la seua plasmació es concreta en la 
celebració anual de què participen activament els el^ans durant el 
mes d'agost. En aquest sentit cal assenyalar «l'alegria» de la ciutat 
davant de la declaració del Misteri com a Patrimoni de la Humanitat 
el 18 de Maig del 2001; després d'haver aconseguit aquest mateix 
reconeixement per al palmerar el 30 de Novembre del 2000. 
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ASPECTES TEÒRICS. OBSERVA, FINS A QUIN PUNT SÓN 
VENERABLES ELS DIVINS ORACLES 
El format que ens permet arreplegar la interdisciplinarietat i el fet 
d'incloure les aportacions del context d'una manera global ens va conduir 
a fixar-nos en les transversals, vertaderes eines amb què obrir bretxa en 
la rigidesa de les programacions escolars. 
Pocs estudis es detenen a relacionar el concepte pedagògic amb el 
seu ètim. Transversus és compost de la preposició trans (més enllà) i 
versus (contra, al llarg de) que dóna, tant en castellà com en valencià la 
paraula través, és a dir, que es troba o està al través. En la seua tercera 
accepció, la més allunyada dels camps semàntics més comuns, a saber el 
dibuix tècnic i la música, la Reial Acadèmia ofereix la definició que més 
ens interessa de l'adjectiu: «que s'encreua en direcció perpendicular amb 
la cosa que es tracta». També pot valer-nos una recerca combinada que 
explica el terme substantiu com a «sèrie de parents enllaçats per descendir 
d'un ascendent comú». Tomem a Èdip, curiosament. 
Els significats ens parlen d'aspectes curriculars que hem d'empolvorar 
per les matèries de forma diagonal a les verticals de les àrees de 
coneixement, al mateix temps que «fil conductor de l'aprenentatge». En 
aquest cas, s'estableixen com una àrea o tantes àrees com diverses 
transversals contemplem» (GAVIDIA: 1996, 73). Per tant, creuar i enfilar 
són les dues aportacions des del significat del terme, que fonamenta el 
concepte de transversal en el camp de l'educació. 
La seua aplicació al currículum escolar ha tingut, no obstant, una 
traducció desigual, segons que coincideixen quasi tots els autors, encara 
més si cal el moment d'entendre la seua aplicació en l'estructura 
organitzativa i documental del centre. En els inicis ens trobem amb una 
absència fàcilment reconeixedora en programes entesos com a 
compartiments estancs d'assignatures diferenciades, alienes a qualsevol 
discurs més integrador. En un segon moment es comencen a incloure per 
degoteig en algunes reformes educatives plantejaments amb forts 
continguts conceptuals, que tenien com a conseqüència afegir algun tema 
final en les recarregades assignatures habituals. Un pas posterior avui 
dia és l'elaboració d'unitats didàctiques on, més o menys forçadament, 
s'hi busca com siga algun aspecte actitudinal amb què completar els 
requisits prescriptius; especialment il·lustratiu n'és el que ocorre amb 
els nostres llibres de text. 
Enllaçant amb el tercer fipus de continguts, els actitudinals, aquests 
s'han entès en el desenvolupament de l'anterior llei d'educació (ens 
referim òbviament a la LOGSE) d'una forma excessivament orientada 
cap a aspectes de comportament. D'aquesta manera semblava voler-se 
aprofitar els elements curriculars per a solucionar problemes de gestió 
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de la convivència a l'aula o al centre. Aquest aspecte, si és el cas, es 
remarca més en l'encara poc coneguda Llei de Qualitat i els seus 
desplegaments normatius, que afígen aquestes qüestions entre els ja 
existents objectius curriculars; això s'ha perfilat en aquest sentit, a més, 
no sols entre els objectius preliminars, sinó en pràcticament cada una de 
les etapes i cicles formatius. 
En l'actualitat, ens trobem amb una sèrie de matisos terminologies 
que han entès sistemàticament i d'acord amb les teories pedagògiques 
més actuals els aspectes transversals com a maneres diferents d'entendre 
la renovació didàctica; aquest camí ha sigut el que nosaltres hem començat 
a seguir, almenys conceptualment. D'una banda Gavidia (1996, 8) ens 
parla d'espais de transversaliíat com a 
punts de trobada entre una organització vertical, disciplinar, però 
impregnada de transversalitat, en què a més hi ha moments 
d'aprenentatge interdisciplinar per al desenvolupament de certs 
temes presentats com a projectes o unitats didàctiques (...) que cal 
investigar. 
És a dir, una confluència entre els temes finals dels programes 
(educació vial, per a la salut, etc.) i les addendes a les actuals unitats 
didàctiques, de manera que en enfrontar-los es produïsca un canvi de 
filosofia. 
Potser més explícit siga Yus (1996, citant al seu tom a Skilbeck), 
quan resol aquella cruïlla amb la presentació dels nuclis de problemes, 
com a «selecció representativa de la cultura que permeta introduir 
l'alumnat en el coneixement de la seua cultura com a sistema de judici i 
pensament creatiu». Aquesta concepció, com podrà deduir-se, ens 
interessa ja que arreplega com a temes transversals, a més dels ja acceptats 
comunament com a valors de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
aquells altres corresponents a la cultura local. 
De forma semblant actuarien els invariants culturals, ja que als nuclis 
anteriors s'afegiria la possibilitat d'aglutinar els sistemes culturals, 
extradisciplinars, per a crear invariants; es tractaria d'eixos organitzadors 
que doten de dimensió sociocultural el currículum escolar. Per tant do-
ten els centres de la possibilitat d'incorporar de forma sistemàtica i 
interdisciplinar les claus socioculturals contextuals, en el nostre cas el 
Misteri. A tot això, podem també denominar-ho entorns de transversaliíat, 
que arrepleguen magníficament la capacitat d'agrupar continguts comuns 
del currículum escolar. Portant aquesta teoria a la seua màxima expressió, 
podríem considerar que l'escola ha de treballar entorn d'aquests focus 
d'interés, més enllà de matèries o àrees compartimentades, ja que la 
realitat és única en la vida real. Així la pedagogia freireana entén la 
metodologia dels temes generadors com aportació en aquest mateix sentit. 
En tot cas és portar una teoria pedagògica al seu límit. 
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(guies, avaluacions, mateiials, 
publicacions i contactes) 
A nosaltres ens agrada entendre, amb Rafel Yus (1996), la 
transversalitat com una fissura que permet colar en els diferents 
compartiments acadèmics l'oportunitat d'aprendre investigant, tant a 
professors com a alumnes, i valent-se de pares i d'altres elements 
inicialment aliens al centre escolar però no al seu entorn; planteja un 
procés investigador que va des del treball de camp a la sistematització 
de la informació i que, a més, parteix de l'anàlisi crítica d'una realitat 
cultural pròpia. Aquest contacte inicial amb la realitat d'estudi se situa a 
la base de l'aprenentatge significatiu, ja que compta amb una sèrie de 
claus conceptuals reconeixedores i reconegudes pels receptors de 
l'activitat. 
Hem citat de pas en la definició de transversal la inclusió de 
l'extraescolaritat en una dinàmica normalitzada de l'escola. Amb això 
deixaria de ser-ho, d'alguna manera. En aquest aspecte, la potencialitat 
de la forma de treball pot ser considerada com els cants d'anada i toma-
da, que incorporen en una dinàmica de treball habitual d'una classe 
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diverses institucions socials en la posada en pràctica dels temes 
generadors. La implicació dels citats col·lectius seria un senyal inequívoc 
del progrés en la tasca en desenrotllament. No poques van ser les perso-
nes que ens trobàrem pel camí cap a la comprensió del Misteri les que 
ens van oferir la seua experiència. 
Per als pragmàtics, podríem parlar d'estratègies per a la incorporació 
dels recursos existents en un centre educatiu, limitats en el cas de 
l'ensenyament públic. Només per citar-ne alguns, esmentarem ací els 
del propi Ajuntament de la ciutat, els aportats per turisme o els dels 
familiars dels propis alumnes (des d'audiovisuals fins a anècdotes 
contades pels pares, o els que van descobrir els alumnes en les seues 
recerques de dades). 
OBJECTIUS DEL PROJECTE. L A MEUA PRIMERA MISSIÓ ÉS 
DONAR-TE UNA AMBAIXADA EXACTA 
Quan Èdip continuava indagant sobre el seu propi passat, a pesar 
dels signes inequívocs d'allò dolorós del resultat, es posava a prova a si 
mateix i d'alguna forma s'anava superant cada vegada més. Aquest procés 
l'anava definint-al mateix temps que l'ajudava a descobrir-se a si mateix. 
En la seua recerca hi havia una força que el guiava, que li feia decidir-se 
entre els camins a prendre. Per tant, més important que el resultat en si 
mateix, la cosa que ens atrau de l'heroi és la convicció de la seua recerca, 
la claredat del seu plantejament. 
Per a Celorio i altres (2000), els objectius comuns habituals de les 
transversals es fonamenten en la promoció de visions interdisciplinars 
que trenquen amb sistemes dominants acrítics, la necessitat de construir 
aules cooperatives i connectar amb la vida quotidiana de l'alumnat. La 
nostra tasca va consistir en aquest sentit a desglossar els objectius generals 
d'etapa corresponents als dissenys prescriptius i, en cada un dels casos, 
relacionar-los amb els específics de l'activitat. Per a això incorporem els 
apareguts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 8 de Març 
de 2002 relatius a l'etapa de Secundària Obligatòria. Els hem dividit en 
principals i secundaris i de cada un hem fet la glossa per a la seua aplicació 
a la nostra transversal. L'ordre és nostre. 
Objectius principals: 
1 • Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema a 
fi d'elaborar un text de síntesi en què es reflectisquen tant les principals 
informacions i punts de vista trobats com el punt de vista propi. 
- Elaborar un quadern d'activitats de classe complet, correcte i sintètic 
amb totes les activitats a desenrotllar en la unitat didàctica, a partir 
de conferències, audiovisuals, explicacions de classe i text treballats 
en aquestes, redaccions amb l'opinió personal dels alumnes, etc. 
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2. Planificar i dur a terme, individualment o en equip, la consulta de 
diverses fonts d'informació en suports tradicionals, per mitjà del 
maneig d'índexs, fitxes i altres sistemes de classificació de fonts, en 
el marc de treballs senzills d'investigació. 
- Conèixer la trama urbanística de la ciutat d'Elx durant l'Edat 
Mitjana i la seua permanència en l'actual traçat. 
- Investigar algunes de les claus de l'obra teatral: temes, 
personatges, origen i elements escènics. 
3. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constitueixen 
un referent clau en la història de la literatura (i de la cultura en gene-
ral)-inclosos els de les llengües constitucionals- i els elements mès 
destacats del context cultural, social i històric que apareixen. 
- Observar i valorar els elements fonamentals de l'Església de 
Santa Maria i veïnes. 
- Aprendre a valorar i respectar el patrimoni cultural de la ciutat. 
- Establir relacions entre els influxos de diferents èpoques en 
una obra literària formada per «al·luvió» (consuetes i 
manuscrits). 
Objectius secundaris: 
1. Comprendre l'origen i evolució del castellà i el valencià, identificar i 
localitzar els fenòmens de contacte entre les distintes llengües 
constitucionals i conèixer les característiques fonamentals del bilingüisme. 
- Reconèixer el llatí com a llengua comuna i fonament de 
realitzacions literàries compartides en valencià i castellà com a 
llengües romàniques (mètrica, principals recursos literaris, etc). 
2. Identificar en textos orals i escrits imatges i expressions que denoten 
alguna forma de discriminació (sexual, social, relacionada amb el 
grup ètnic, etc), evitar-ne l'ús i utilitzar el llenguatge com a mitjà de 
resolució de conflictes. 
- Aproximar-se a l'existència d'una tradició que deixa la dona 
fora de l'actuació (veus del drama) o que situa en un ordre 
diví i marià l'origen del Misteri (llegenda de la Vinguda de la 
Mare de Déu, guardacostes Francesc Cantó, etc), així com 
qüestionar-ne la validesa o manteniment en l'actualitat. 
3. Captar les idees essencials i intencions de textos orals de diferent 
tipus i distint nivell de formalització i reproduir el seu contingut en 
textos escrits. 
- Interpretar diferents punts de vista expressats per persones 
implicades en diferents nivells en el Misteri i sintetitzar-los 
en el quadern de classe. 
Certament els objectius més abstractes de les transversals es 
converteixen d'alguna manera en fonaments metodològics, mentre que 
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els del projecte concret es dirigeixen cap a la selecció dels continguts; 
però la panoràmica quedaria incompleta si no hi unírem l'apartat de 
desenvolupament dels continguts. D'això parlarem quan aclarim a què 
ens referim en parlar de claus culturals, història de la cultura o context 
sociocultural, tots ells termes complexos, i fins i tot contradictoris segons 
quins estudis prenguem. La definició es fa necessària quan parlem de 
patrimonis de tradició oral, d'elements culturals tangibles (l'església, les 
consuetes) i intangibles (una obra de tradició oral), a la vegada que estem 
davant d'una transversal que es defineix com a clau cultural. 
La Reial Acadèmia ens parla de «conjunts de modes de vida i costums, 
coneixements i grau de desenrotllament artístic, científic, industrial en 
una època o grup social»; i és que la Unesco, des de les convencions 
internacionals dels anys vuitanta, i més concretament en el Mondiacult 
de Mèxic de 1980, ja inclou dins del patrimoni les diferents formes 
d'expressió social de la cultura, definició que després arreplegaran 
diccionaris com el de la Reial Acadèmia. 
D'altra banda, les conferències de l'última dècada inclouen en el terme 
aquells valors que permeten un «desenrotllament culturalment sosteni-
ble», és a dir que conjuguen la cultura amb el binomi desenrotllament i 
sostenibilitat, en tant que elements a incloure en considerar les activitats 
beneficioses per a la societat del benestar. 
En conclusió, una definició extensa inclou el conjunt d'aportacions 
d'un esdeveniment cultural com el Misteri (valors materials i immaterials), 
considerats com una sèrie viva de manifestacions que arrepleguen la 
tradició d'un poble i que, des de r«educare» (conduir cap a, segons l'ètim 
llatí) de la formació en l'escola pot transformar-se en un valor de 
permanència, és a dir, de sostenibilitat, per utilitzar l'argot de la Unesco. 
En el panorama de les investigacions inductives pròpies de l'àmbit 
de les disciplines científiques i tecnològiques, o de les deductives, més 
apropiades per a la metafísica o les humanitats, un treball en l'escola que 
es retroalimenta contínuament entre la pràctica de l'aula, la investigació 
com a grup de treball de professors i les contínues necessitats que van 
sorgint en el camí, recorre necessàriament a un model intermedi; o bé a 
aquests dos models combinats de treball: anar de la teoria a la pràctica i 
viceversa en un intercanvi continu. 
D'igual manera té en compte allò que troba de prescriptiu en la norma 
vigent. Però al mateix nivell concreta la metodologia des d'una aula que, 
de forma flexible i des de la resolució de situacions concretes requereix 
una classe dinàmica, dialògica. Estem parlant que deducció-inducció 
d'alguna manera troben el seu paral·lel en la trobada entre norma i 
planificació, amb la qual cosa després ens anem trobant en la seqüenciació 
dels continguts i activitats de la pròpia aula (investigació-acció). 
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Per no entrar en un terreny àrid i poc interessant per al present article, 
farem només referència a l'únic moment en què el text de la Llei de 
Qualitat de l'Educació ens parla dels valors en el seu Preàmbul: 
Quant als valors, és evident que la institució escolar es veu 
considerablement beneficiada quan es recolza en un consens so-
cial, realment viscut, sobre certes normes i comportaments de 
les persones que, a més de ser valuosos en si mateixos, 
contribueixen al bon funcionament dels centres educatius i 
afavoreixen el seu rendiment 
En la cita s'aprecia clarament la limitació -a què ja fèiem referència 
línies amunt- del concepte de valor, entès com a norma i comportament, 
i per tant, clarament actitudinal. No obstant, les ferramentes de treball 
s'endinsen com a fissures en el terreny metodològic, finestra per la qual 
airejar d'alguna manera, certes limitacions prescriptives. Així la 
transversalitat ens permet des de la coordinació i organització 
interdisciplinar de diverses matèries a la consecució dels objectius 
escolars. El nostre projecte va plantejar diverses línies de treball en 
paral·lel, però sempre pertanyents a un projecte global. És el moment de 
presentar-les en síntesi, primer en forma de continguts i després d'algunes 
activitats que ens puguen servir com a exemple. 
CONTINGUTS I ACTIVITATS. Q U È VOLS, PER QUÈ, TIRAR-ME 
D'AQUESTA TERRA? 
Quant a les activitats escrites tractem d'aprofitar les visites, 
conferències i treballs d'investigació demanant als alumnes que comple-
ten una sèrie de guies individuals que s'aniran lliurant en cada una de les 
fases de l'activitat al llarg del curs. Les conferències són explicacions 
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directes impartides des de diversos punts de vista per especialistes en 
l'assumpte. Aportaran dades i informació conceptuals, així com vivències 
orientades cap a aspectes actitudinals. 
Les eixides estan encaminades a una presa de contacte directa amb la 
realitat que cal descriure i analitzar. Es busca que l'alumnat comence a 
formar-se una opinió personal sobre el Misteri i que s'arrepleguen les 
impressions inicials sobre el tema, el seu grau d'implicació com a habitants 
d'aquesta zona, la seua receptivitat, etc. D'altra banda, les activitats globals 
de caràcter sumatiu posaran en comú els treballs realitzats al llarg del curs, 
encara que estaran supeditades a les possibilitats del centre i al que vaja 
donant de si el desenrotllament de la transversal. En concret, es plantegen 
qüestions com l'actuació en directe d'alguns cantors, diverses exposicions 
amb els materials recopilats i projecció d'audiovisuals. La participació 
s'ampliarà a altres professors i departaments, així com a les visites dels 
restants grups del centre. En tot cas, es buscarà que siguen els propis alumnes 
els que s'encarreguen de la seua organització. 
Pel que fa a l'atenció a la diversitat, es proposen activitats d'ampliació 
com l'anàlisi de dades arreplegades per la resta de companys, presentació 
d'informes i compilacions, realització d'exposicions orals i suport a 
alumnes «despenjats» per causes diferents. Quant al reforç es presenta-
ran les supervisions habituals de les fitxes i quaderns de l'alumne de 
forma individualitzada i periòdica per part del professor, atenció a 
l'ortografia i a la selecció de dades, així com a la selecció de les activitats, 
eliminant les que presenten dificultats superiors. 
D'una altra banda es prepararan per a tot el grup qüestions relacionades 
amb el caràcter sincrètic de la Festa per a parlar del flux i intercanvi 
multicultural que té com a resultat una obra secular: mitjà integrador de 
llengua i història, cultures diferents, estils artístics provinents de diferents 
països, etc. L'existència de recursos materials molt variats permet la 
integració d'alumnes amb problemes d'audició, visió i motricitat 
(gravacions, audiovisuals, etc), alguns dels quals arrepleguem entre els 
nostres recursos materials. Quant a les ACI i depenent dels casos, trobem 
quademets i materials per a alumnes d'Educació Primària i de Primer 
Cicle de l'ESO que poden incorporar-se puntualment, però es 
reelaborarien els quademets preparats per als alumnes segons la 
competència curricular que es considerarà individualment. 
En tot cas, el necessari treball en equip que requereix el projecte, tant 
d'alumnes com de professors, facilitaria l'elaboració de materials conjunts 
' l'homogeneïtzació de la intervenció per als alumnes amb necessitats 
educatives especials, siguen del tipus que siguen. 
Presentem com a botó de mostra algunes de les activitats classificades 
per àrees de treball que s'arreplegaven en el quadern de l'alumne. El lloc 
de realització i altres aspectes s'aclareixen entre parèntesi. 
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Interdisciplinar 
Visita al Museu Municipal de la Festa. 
Aquestes són algunes activitats perquè us aneu entretenint, alhora que 
aprenent, en la vostra visita per alguns dels llocs més capdavanters, importants 
i coneguts d'Elx. Es completarà i es corregirà a classe. 
Celebracions que es donen en els següents dies d'agost: 
6, 10, 11-12-13, 14, nit 14-15, matí del 15, 15. 
Àrea d'Història i cultura religiosa 
Què representen cadascun dels següents escenaris? Relaciona'ls amb els 
símbols d'altres cultures i religions: 
- Cel (núvol, araceli, coronació) 
- Terra (cadafal, andador) 
- Fora de l'església 
[Treball individual, fase inicial de l'activitat. Han de realitzar dibuixos i 
dissenys, explicant a més per escrit els valors simbòlics i després realitzar 
una exposició oral a classe.] 
Àrea de castellà: llengua i literatura 
Explica els trets dels següents personatges dins de l'obra teatral: vestidures, 
paper en la història, protagonisme en relació als altres, moviments, etc. Es 
repartiran per grups l'escenificació de les parts en què els esmentats 
personatges apareguen en l'obra, amb un màxim de tres i, després, s'explicarà 
al grup l'elecció i procés d'assaig d'aquesta, així com la localització del 
fragment dins del Misteri d'Elx 
Verge, o «la Maria»; Maria Salomé i Maria Jacobé; Cavallers Electes; Cavaller 
Portaestendard; Àngels (àngel major i cor angèlic); Sant Pere; Sant Joan; 
Sant Tomàs; Apòstols; Arxiprest; Jueus i Gran Rabí. 
[A classe, fase intermèdia de l'activitat; l'arreplegada de dades inclou sessions 
de classe i recerca d'informació per grups cada personatge anirà acompanyat 
d'un dibuix en blanc i negre i amb fletxes per a completar els noms i les parts 
de la seua indumentària, les seues funcions, etc] 
Àrea de valencià: llengua i literatura 
En quina llengua s'escriu el Misteri? Conta breument la història dels principals 
manuscrits on s'han trobat mostres al llarg de la història. 
Característiques generals del teatre medieval que hem observat també en el 
Misteri (almenys quatre). 
(Fase d'investigació individual a la biblioteca del centre i oberta a la recerca 
en altres fons particulars o de la pròpia localitat. En aquest cas, el treball es 
realitzarà per parelles.] 
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Àrea de Geografia i Història 
Amb el pla de la ciutat d'Elx en l'actualitat, distingeix la trama urbanística 
medieval (vora esquerra del riu) de l'actual (ortogonal, vora dreta del 
Vinalopó): 
On i per què apareixen els principals edificis històrics de la ciutat? Enumera'ls. 
[Es va realitzar un mapa per grups i es van marcar els espais principals.] 
Activitats de Reforçament 
Sobre el pla d'Elx, dibuixa el recorregut de la Roà ajudant-te del text sobre la 
història del Misteri. Assenyala tots els accents, diflongs i hiats que hi trobes. 
Raona si són o no correctes. Aplica aquestes mateixes regles a les que se't 
donaran a continuació sobre els personatges que apareixen en l'obra i que 
hauran escrit alguns dels teus companys. Finalment realitza una redacció per-
sonal, tenint cura de l'ortografia, sobre la cultura jueva a partir dels exemples 
vistos a classe i en l'eixida per la ciutat. 
Activitats d'Ampliació 
Fes una xicoteta recerca en internet sobre les diferents cultures que han passat 
per la teua ciutat i selecciona la informació que consideres fonamental. Després 
fes una relació de les pàgines trobades i els continguts de cada una. Pots 
presentar-ho en paper o en format de disc. 
Activitats valoratives 
Opinió que et mereix el Misteri. 
Qüestions: 
- Et sents orgullós o fés indiferent? 
- Creus que mereix ser Patrimoni de la Humanitat? Per què? 
- Aniries a veure'l en agost? I en novembre? 
- Com participaries si pogueres?: cantant, posant l'escenari, 
explicant-lo als teus amics, ficant-te en el Patronat... 
- T'agrada aquest tipus de teatre, o prefereixes un altre de més 
actual? 
Valora cadascuna de les parts d'aquesta fase de la transversal de l'I al 10 i 
digues per què [ací s'especifica segons la fase de treball de què es tracte]. 
[Amb una dinàmica de gestió de la participació, es van treballar les qüestions 
[ que apareixen a continuació, entre altres. Després es va treballar, amb la 
dinàmica de la peixera, el debat de postures oposades i el consens de 
I conclusions comunes mínimes sobre cadascun dels temes tractats. Es van dur 
a terme al llarg de tot el curs, i igualment van servir com a dinàmiques 
avaluadores de la marxa del treball que s'anava realitzant] 
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Activitats per a les conferències 
- Descriu els sentiments que pot produir per a una persona implicada en 
la Festa el fet de viure aquests actes. 
-Assenyala aquelles explicacions que s'acosten a la llegenda i compara-
les amb les corresponents de tipus històric, tècnic i científic. 
-Arreplega les principals anècdotes que hagen passat al llarg de la història 
de la representació del Misteri [cal dir que aquesta va ser una de les parts 
que més va agradar als alumnes]. 
- Escriu algun truc que t'hagen explicat en què amaguen els elements 
escènics. 
V A L O R S O ACTITUDS? AVALUACIÓ I RECEPCIÓ DEL PROJECTE. 
HABITANTS DE LA MEUA PÀTRIA, TEBES, MIREU 
locasta creia en els seus déus profundament, però de segur que la 
seua actitud cap a ells va canviar tan proinpte com va tenir consciència 
del fet horrible d'haver engendrat tres criatures amb el seu propi fill-
marit. Per això va prendre l'actitud de deixar-se morir suïcidant-se. La 
diferència entre actitud i valor és prou clara teòricament, i així ho trobem 
per exemple en un sòlid teòric, Lucini (1990, 3): «Les actituds són 
predisposicions estables que s'adquireixen a partir dels valors en què es 
creu (en conseqüència es poden aprendre a modificar) i que fan a les 
persones reaccionar o comportar-se de manera diversa davant de 
situacions, esdeveniments, idees, etc». 
No obstant això, pareix que en la terminologia pedagògica es confonen 
amb massa freqüència aquests dos conceptes. Potser més conscientment 
del que en principi puga semblar. Creure en els valors és buscar continguts 
que ens servisquen, que siguen vàlids per a treballar les actituds. Aquest 
nivell dels continguts que ja ningú nega forma part del que hem de valo-
rar dels nostres alumnes cada dia. Així ho han inclòs tant els objectius de 
cicle i etapa, com els polèmics criteris d'avaluació, en principi també 
coordinats almenys des dels departaments dels nostres centres. En 
conclusió, aquests dos termes no són sinònims, sinó complementaris i un 
currículum no pot limitar el seu ús a crear ferramentes de control del 
comportament, de la gestió de l'aula. La seua presència, almenys 
potencialment, a les aules ha de donar fruits molt més generosos. 
La Festa d'Elx era terra i gent. La Festa era Elx. [...] La Festa era 
Elx en festa. [...] La Festa era la nostra tristesa, la nostra enyorança. 
(Gaspar JAÉN I URBAN 1984: 14, 23 i 26). 
Si l'apartat anterior ens pareix difícil, en quina situació ens trobarem 
quan estem parlant d'una transversal entesa com una matèria comuna a 
tractar interdisciplinarment? Evidentment, s'ha de treballar des de la 
fissura de què hem parlat en l'article i que requeria un treball 
interdisciplinar, així com coordinar i integrar en la marxa general de les 
diferents assignatures el trajecte que vaja realitzant cada alumne. 
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Per a començar caldrà tenir en compte diferents modes o filosofies. 
Nosaltres hem arreplegat les tres bàsiques. 
Autoavaluació: d'allò que s'ha realitzat per l'alumne en el seu propi 
quadern de classe per mitjà de la selecció de dades de les diferents fonts 
d'informació (conferències, audiovisuals) i correcció en l'aula, ajudat 
per les explicacions del professor. 
Coavaluació: correcció i ampliació dels exercicis d'uns alumnes amb 
altres, puntuant-se raonadament. Aquest mètode exigeix una supervisió 
posterior del professor i una recollida dels treballs, així com un cert grau 
d'acceptació per part del docent de les qualificacions no posades 
directament per ell mateix, sinó pels alumnes. 
Heteroavaluació: recull d'informació de la marxa de la transversal 
en les entitats que es visita (Museu, Banys), dels professors i grups 
d'alumnes assistents a l'activitat final, del conferenciant, etc. per a in-
corporar i retroalimentar el projecte per a la seua millora contínua. 
En tot cas, entenem que cada una de les activitats que es realitzen han 
d'anar valorades i reflectir-se en l'expedient o en la nota final del trimes-
tre de cada alumne, com una nota més del curs integrada en el procés 
d'avaluació contínua. Només d'aquesta manera l'alumne tindrà 
consciència del valor acadèmic de la transversal. 
L'estil d'ensenyament-aprenentatge ha patit en aquest trajecte un canvi 
fonamental, passant a un nivell dialògic. Des d'un nivell autònom, la 
capacitat crítica i de millora constant (en el projecte i en els seus participants) 
ha de fer avançar els resultats com a superació constant del propi procés; 
la comunicació dels resultats ha de donar-se amb una certa fluïdesa. 
Amb una visió a posteriori més reflexiva del que aconsegueix el 
projecte, ens trobem amb una sèrie d'indicis del que es va treballar en 
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forma de materials i recursos didàctics. Els que van acabar arreplegant-
se van ser audiovisuals en forma de muntatges (Museu de la Festa), vídeos 
publicats per diversos mitjans de comunicació sobre el A//ííe/-/(selecció 
de fragments), gravacions musicals en CD amb la música de l'obra. Així 
mateix es compta amb recursos de tipus gràfic, fotografies antigues i 
actuals de la ciutat, cartells del Misteri; recursos bibliogràfics amb 
publicacions diverses sobre el tema: llibres, fitxes didàctiques, actes, 
enciclopèdies generals i específiques i publicacions periòdiques; altres 
que podríem incloure i que es van utilitzar van ser plànols de la ciutat, 
material flingible, quaderns de l'alumne, fitxes, etc. 
Des del punt de vista de la consecució del projecte, podem parlar 
que, a pesar de tot allò que s'ha exposat, la pràctica sempre ens presenta 
cares noves. En els aspectes a millorar cal parlar de la descoordinació 
inicial, la falta de col·laboració d'alguns departaments i especialment la 
no continuïtat del projecte en l'actualitat. Els professors participants 
actualment han canviat de centre, ja que no comptaven amb plaça en 
propietat, encara que hem d'assenyalar que en cap cas es va plantejar 
com a idea per a més d'un curs, sinó com a oportunitat d'investigar i 
treballar d'una manera diferent en l'aula. Tampoc es va aconseguir una 
avaluació compartida ni es van aprofitar en la seua extensió tots els re-
cursos existents a Elx (molt més amplis i variats del que ens crèiem en un 
principi). Les potencialitats del projecte es van quedar en alguns casos 
per dur a terme, especialment les activitats globals (exposició de materials 
o representacions teatrals i musicals). 
D'una altra banda, cal indicar que en el pla formatiu ha suposat 
un punt de reflexió fonamental com a eina i estil de treball; els alumnes 
han participat de manera desigual, però bastant superior i més motivats 
que en altres activitats curriculars proposades en les assignatures per 
separat; a més ha quedat un material interessant per a treballar amb 
els alumnes en el futur. Igualment ha servit per a acostar-nos al context 
del nostre centre i per a conèixer i entendre el poble eixà. Finalment 
cal destacar la col·laboració gratificant d'alguns pares, professors del 
centre i altres institucions de l'entorn, que d'una altra forma avui no 
hauríem tingut la sort de conèixer, com la revista on es publica el 
present article. 
El compromís de l'educació amb les seues claus socionaturals ès un 
dels eixos de l'educació global que, seguint Llopis (2000, 152 i s.), ens 
ha portat a realitzar tasques continuades i cooperatives entre els professors, 
posar en joc la nostra creativitat, conèixer els recursos, assumir obstacles 
i plantejar-nos objectius i finalitats innovadores; en conclusió apostar 
pel fiítur. Pareix almenys que els teòrics ens donen alguna vegada la raó, 
potser perquè els estudiosos realment vàlids elaboren la seua reflexió 
cada vegada més des de la pràctica de l'aula. 
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No volem acabar sense citar una idea de Moreno (1994: 33), que ens 
parla de les transversals com a ponts, per a acabar amb ella el present 
article. Esperem, com deien els nostres dramaturgs auris, que els haja servit 
per a quelcom i que, amb els seus aplaudiments -les seues reflexions, 
crítiques i suggeriments-, valoren el nostre esforç en la seua justa mesura. 
La temàtica dels temes transversals proporciona el pont d'unió entre 
el científic i allò quotidià, a condició de proposar com a finalitat les 
temàtiques que plantegen i com a mitjans les matèries curriculars, les 
quals cobren així la claredat d'instrument l'ús i domini dels quals conduïx 
a obtindré uns resultats clarament perceptibles. 
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